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La reducció d'hores de treball
Fa an quant temps que en la major part de bases de trebaU presentades per
les organitzacions obreres, s'hi inclou una petició de reducció de setmana de tre¬
ball o de jornada diària del mateix. Ei ram de construcció, per exemple, ha vist
corresposta la seva petició de reducció de la jornada setmanal a quaranta hores
amb una Ordre del Ministeri de Treball, que la redueix a quaranta quatre... Entre
els fusters de Barcelona, obrers i patrons, s'ha arribat així mateix a un arranja¬
ment fixant la jornada de treball en quaranta quatre hores setmanals, a base de
l'establiment de la setmana anglesa. El Jurat Mixte del ram de metal·lúrgia, de Ma¬
drid, ba formulat també la petició de les set hores diàries de feina. I així podriem
encara seguir indicant casos que amenacen convertir-se en regla general dins de
poc temps.
No és estrany que aquest fenomen s'htgi produït entre les nostres classes
productores. Per una banda, s'ha vist com la majoria dels països representats en
les últimes Conferències Internacionals del Treball esguardaven amb simpatia i
prenien els primers acords respecte a la setmana de quaranta hores. Després, els
estralls generals i horribles de l'atur forçós, han anat estenent l'opinió favorable a
la reducció de la jornada partint de la base de que així es facilitaria treball a un
gran nombre dels qui no en tenen. EI cert és, per tant, que entre unes i altres cau¬
ses—totes elles avalades a úMima hora per les disposicions dels Estats Units, se¬
guint el programa presidencial sobre aquest punt—han fet que es creés un verita¬
ble estat d'opinió favorable a la reducció de la setmana de treball, opinió que es
manifesta, ja quasi indefectiblement, dins totes les reformes de treball que es de¬
manen en conjunt i fins en alguna reclamació esporàdica formulada amb aquest
sol objecte.
Cal posar-se en guàrdia davant aquesta tendènci*? Nosaltres no podem ara
decantar-nos per cap criteri respecte la reducció d'hores de jornal, ja que no és
el nostre objecte, avui per avui, formular judici respecte a l'interessant problema
(sobretot, tenint en compte que. com tots els assaigs en aquest moment de pro¬
fonda crisi I de commoció general, haurà de prosperar, a la llarga). Però és la
qüestió de procediment ço que, més que la reforma en sí mateixa, ens ha de fer
meditar un xic. Perquè no cal oblidar que totes aquestes reduccions ho són a base
de la conservació dels mateixos salaris (això quan aquests encara no sofreixen
augment, com passa en el ram de construcció, per exemple). I que, per tant, la
reducció d'hores es tradueix, necessàriament, en un augment del cost de produc¬
ció, ja molt recarregat en els últims temps.
Recordem que un dels principis en el que tols els representants d'Estats es
mostraren conformes a Ginebra, fou el de que. en tot cas, l'acord d'adopció de la
setmana de quaranta hores havia de tenir caràcter internacional, a fi de no perju¬
dicar la producció d'uns països enfront de la producció delr~ahresjT^^lLjíqï^
principi és Indiscutible en l'aspecte Internacional, quan més ^^hiPha' d'éssèr en
l'aspecte inter-regional, dins un mateix país?
De Catalanisme
El camí de les altres nacionalitats
X
El plet de Catalunya no és un cas rar,
és el cas d'almenys vint-i-cinc pobles
europeus—Rovira i Virgili—que lluiten
per reivindicar-se. En els respectius
moviments s'hi noten diferències nota-
biííssimes—altra prova del fet racial—,
però ens seran interessants i primer va¬
lor consultiu pel fet del comú denomi¬
nador renaixentista.
Ens interessen principalment els que
han triomfat o quasi triomfen. Han
triomfat nou d'ells. Hem de constatar
dolorosament que tots han hagut de re¬
córrer a la violència, a la revolta, a les
armes. Catalunya que, després de Po-
lòaia, és la que té més drets al triomf
per un sentit de democràcia selecta s'ha
mostrat refractària en aquest sentit. Al¬
tra constatació interessant: a cap els ha
resolt el plet, l'Estat opressor—si acàs
altres Estats—.
Polònia i Irlanda són els dos pobles
que en la seva lluita tenen més punts
de coincidència amb nostllres. Po'ònia
va esgotar tots els camins concordistes
tenia un triple enemic, insuperabüiissim
—, a la fi va haver de conèixer les to-
psdes bèl·liques 1 les derrotes, sang se-
ment de patriotes i patriotisme idea! de
triomf. El patriotisme lleial va portar
esperit de sacrifici i d'austeritat, va ha¬
ver de commoure el món, i l'integritat
i l'intel·ligència dels seus politics va ar¬
ribar a l'estel. D'Irlanda, noteu què
n'escrivia Rovira i Virgili l'any 1913:
tTot Indica que és pròxima l'instaura¬
ció del règim federal a Anglaterra. La
solució federal va preconilzar-la ja Isaac
Butt, el líder irlandès anterior a Par-
nell. El líder actual, Jonh Redmond,
l'accepta, també, amb la condició que
no serveixi de pretext per a retrassar la
implantació del Home Rale. La federa¬
ció ampliaria i consolidaria les lliber¬
tats irlandeses 1 podria ésser la solució
definitiva d'un tràgic plet muUlsecular.»
El mateix hauria escrit de Polònia,
Rovira i Virgili, l'any 1828. El mateix
hauria escrit un Rovira i Virgili—fran¬
cès 0 txec—, de Catalunya l'any 1931:
*Bofill i Mates, deixeble de Prat de la
Riba la preconitza i Macià l'accepta a
condició... tot indica que és pròxima la
instauració del règim federal a Espa¬
nya...»
Tots sabem el segle de revoltes que
seguí per Po'ònia. Tols sabem les ac¬
cions polítiques del Sin feiner, després
de l'any 1913 a Irlanda.
Es el camí inexorable de la llibertat




La reducció d'hores, i consegüent augment del cost, en uha^egló, pot djeter-j^k^^**^*
minar una competència inter-reglonal en el mateix ram d'iédústtw.'d^d'wquésfa
ccmpe'ència, qui n'hauria de sortir, ara com ara, perjudicada, seria la indús ria
catalana, ja molt castigada durant els últims anys des d'aquest punt de vista. (
Per tant, considerem procediment irregular i contraproduent el dels jurats
Mixtes establint amb caràcter local reduccions de jornada. I seria molt més accep¬
table, en tot cas, la resolució amb caràcter general per a Espanya del mateix pro¬
blema i per a cada branca de la producció. |
ja preveient ho, la llei d'Organitazió Corporativa creava organismes gene- |
rals, a base professional, encarregats de resoldre aquests conflictes Però com que
els mateixos no s'han establert i l'àrea dels jurats Mixtes és regional com a mà¬
xim, d'aquí la possibilitat de competència que cada resolució dels jurats pot oca¬
sionar en cada branca de la producció.
Cal meditar-hi seriosament abans de que la qüestió no s'agreugi.
Josep M. Gich
l'Estat no ban fet més que mantenir els
preus de les anteriors setmanes i única¬
ment l'Amortí zible de l'any 1927 net
. Els valors mu-
almats. S'han re-
Ajuntamenls de





Resum de la setmana passada
Persisteix la parali ztcíó dels negocis,
que remarcàvem en els nostres darrers
comentaris. L'agudi zició de diversos
problemes po'ítica plantejats arreu, la
intranquil·litat que produeix la situació
de Cuba, el desvetllament feixísiic d Ir¬
landa i finalment el problema plantejat
amb la lluita entre Alemanya i Austria,
són factors que contribueixen a formar
un ambient abstencionista ben perjudi¬
cial per a la marxa normal dels mercats.
Si a l'estranger la impressió general
no és gens falaguera, cal esmentar tam¬
bé que a Espanya els esdeveniments po¬
lítics i socials no faciliten una millora
del mercat. Afegim-hi l'escampament a
què obliga l'estiueig i es comprendrà
sobradament el grau de paralització a
què han arribat els negocis borsàtils.
A la Borsa barcelonina, els valors de
■i alo de
a 51 els de Sevilla de l'any 1920. Dels
del Crèdit Local cal remarcar la seva
fermesa, així com també la del Banc
H potecari. Poc negoci en valors es¬
trangers, que deixen de cotitztr-se en
moltes sessions.
Dels valors carrilaires, únicament cal
esmentar un determinat moviment es¬
peculador en obligacions del Nord. En
canvi les de l'Alacant queden estabilit¬
zades als canvis de setmanes anteriorr.
Petita millora de les obligacions Tram¬
vies 6 per cent i de les Trasatlàntiques
avalades. En el rotllo dels valors indus¬
trials, les operacions registrades no han
estat importants. Predomina el sosteni¬
ment en la majoria dels valors d'aquest
grup. Finalment en el mercat d'accions
al comptat, les Telefòniques preferents
han recobrat el canvi de 107.
En el mercat a termini, s'ha aguditzat
la manca de negoci. Els canvis s'arros¬
seguen molt pesadament i en moltes
sessions el nombre de valors operats
és ben limitat. Els valors de carrils es
mouen amb poques variacions entre 37
mercats estrangers. Els Explosius han
millorat sensiblement i acaben a 125.
Segueix el moviment d'especulació a
l'entorn de les accions Montserrat, que
arriben a 61. Millora dels Fords de 161
fins a 166. Estancament dels Rifs a 50
duros. Petita millora de's Petrolets, im¬
pressionats per les notícies favorables
de l'explotació als seus pous de Mora¬
gas. La resta dels valors queden aban¬
donats i sense publicació de canvis en
la quasi generalitat de sessions.
En resum, els mercats presenten visi¬
bles símptomes de paralització motiva¬
da per la prudent abstenció dels ele¬





Dissabte prop les quatre de la tarda
va sortir de davant l'Ajuntament una
caravana d'autos conduint els nois 1
noies que composen el tercer torn de
les Colònies Escolars del Municipi.
Varen ésser despedits pels seus fa¬
miliars i foren acompanyats en el viat¬
ge pel tinent d'alcalde senyor Recoder
i els regidors senyors Novellas i Puig.
Després d'un viatge deliciós varen
arribar a Hostalrich on foren rebuts
i 38 duros. Les Chades, que havien bai- 1 per la Colònia Escolar, les Mestresses,
xal fins a 387 duros, es refan a darrera
hora fins a 398 davant la millora dels
l'Alcalde i varis regidors d Hostalrich
i veïns d'aquella població.
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Francesc Prat Pardas
Metgi del Servei de Cinrgia Ortopèdica i ToiiertiiiQsi Osteo-arficaiar de i'Hospitai de St. Paa i Santa Crea
Cirurgia general i malalties dels ossos (mal de Poít i tumors blancs)
MATARÓ: Sant Agustí, 31 - Dijous de 5 a 7 tarda
BARCELONA: Rosselló, 146, pral. 2.° - de 4 a 6 tarda
Josep M.' Casas i Riera
Especialista en maialtiel de i'infáncia
Consulta particular: Riera, 20, l.er
Dilluns, dimecres i divendres, de 7 a 8 del vespre.
Dimarts, dijous, dissabtes i festius, de 12 a 1
TAMBÉ VISITA A DOMICILI
Una vegada aconduils els infants del
tercer torn, hom emprengué el retorn
cip aquesta ciutat dels que ja havien
acabat el seu estiueig. Arribaren a dos
quarts de nou del vespre, dirigint-se al
saiò de sessions on els esperava l'Al¬
calde 1 tots els familiars, als quals se'ls
feu entrega dels infants.
A remarcar ia gentilesa de l'Ajunta¬
ment d Hostalrich que obscqu à també
a tota la quüxalla *amb una formosa
capsa de bombons.





Demà a la nit, ia companyia dels
eminents artistes Enric Borràs i Marga¬
rida X<rgu, representarà el formós dra¬
ma de l'immortal poela Angel Guimerà
«Maria Rosa».
Notes Religioses
Dimarts: L'Assumpció de la Mare
de Déu i Sant Tarcísi.
Dimecres: Sant Joiquim; Sant Ror,
cfr. i Santa Serena, verge.
QUARANTA HORES
Demà i dimecres seran al Cor de Ma¬
ria.
Boiilka^arra^ttial de Sania Mafia.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de lea 5'30 a les 9 la úl¬
tima a les 11. Al mati, a les 6'30, trlsa-
gi; a les 7, meditació; a les 7 30, mes
del Purissim Cor de Maria; a les 9, mis¬
sa conventual cantada. Ai vespre, a les
7'15, rosari i visita al Santíssim.
Demà, festa de l'Assumpció. Es de
precepte. Les misses com ela diumen¬
ges. Al malí, a dos quarts de 7, exerci¬
cis a Santa Teresa; a dos quarts de 8,
mes del Puríssim Cor de Maria I Treize
dimarts a Sant Antoni de Pàdua (IX); a
les 8, missa de Comunió general per
totes les Associacions de ia Parròquia;
Dr. O. Capó
Ex-intern per oposició de l'Hospital Clínic
Mefge de! Sanatori Frenopàtic de Nostra Dona de Montserrat
VISITA A MATARÓ ELS DISSABTES DE 5 A 7
Neurastènta, Pslcastènia, Histèria, Epilèpsia, Psicòsis diverses. Malalties
neurològiques: Tabes, Paràlisis, Esclerosis, Encefalitis, Tremolors, etc.
Carrer de Palau, 40
Dr. R. Perpinyà :-:'OcuIisío
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERBONNE DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
Sao! Aguatl, 88 P'ovençn, 188, l.er, i.'-cnn-e Arlban ! Unlverahat
Dimecres, de 11 « 1. Dissabtes, de 5 s 7 De 4 s V tsrds
TELEFON 72854
CiíDiu per a laiaiíies tia ia Pell i TiactaeiaDt dai Di. liSA«*Dr. LlinAs
Tractament ràpit i no operator! de les aimorranes (morenes)
Curació de les «úlceres (llagues) de les cames» — Tots els dimecres I diumen¬
ges, de 11 s 1 : - : CARRER DE SANTA TERESA. 50 - • MATARÓ
Plchlejat Niquela! Brons^eîal
de tota classe de metalls i pàtines de tols colors
Restauració de làmpares
Utils i maquinària per a treballs en sèrie. Perfecció i economia garandldes
: : : BALMES, 11
MATARÓ
a les 8'30, missa als Dolors; a les 9'30,
missa d'infants; a les 1}, oñci solemne,
i a les II, cant de «Nont» solemne per
la Rda. Comunitat amb exposició del
San íssim. Vespre, a les 6 40, rosari,
novena a l'Assumpta, solemnes Com¬
pletes cantades per la Rnda. Comunitat
i poble, trisagi marià, sermó pel Rnd,
P. Josep VFella, C. M. F., i cant del
«Tota Pulchra» i de la «Salve».
Dimecres, vespre a les 7'45, conti¬
nuació de la novena a l'Assmpta.
Parròquia àe Sani Joan i Sani Josep.
Tots els dies feinera, missa cada mli-
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; du¬
rant la primera missa, meditació. Ves-
j pre, a dos quarts de 8, Corona JoseSna
I estació i Angelus.
Demà, diada de l'Assumpció de la
i Mare de Déu. Es fesia de precepte amb
I obligació d'oir missa i abstenir-se de
treballar. Les misses es diran a les ma¬
teixes hores dels diumenges. A dos
quarts de 9, exercici dels Tre'ze dimaris
dedicats a Sant Antoni de P. (Xlll); a
les 11, es cantarà solemnement l'Hora
canònica de Nona. Vespre, a dos quarts
de 8, solemnes Vespres de la Mare de
Déu, per la Rda. Comunitat alternades
amb el poble; exposició de Nostramo,
estació cantada, benedicció i reserva.
Dimecres, festa de Sant Roc. A dos
BAR RESTAURANT
(Davant de l'Esfació F. C.)
Canfi l'àno
Saló per a banquets - Abonaments
Estatge
a càrrec de JOSEP ANDREU
Servei de taxi propi Telèfon 72
I quarts de 7, 8 i dos quarts de 9, misses
J a honor del Sant, a càrrec dels devots
j del seu veïnat. A un quart de 8 del ves-
I pre, comerçtrà una novena a Sant Roc,
que continuarà tots els dies a la mate'-
xt hora.
Monestir de Sant Benet.—Demà, fes-
la de l'Assumpció de ia Verge Maria,
matí, a tres quarte de 8, Terlia; a les 8,
missa solemne per la Rnda. Comunitat
de monges. Vespre, a un quart de 8,
res del sant rosari, i a dos quarts de 8,
Vespres solemnes per la Rnda. Comu¬
nitat i Oblats Benedictins.
ELS ESPORTS
Boxa
I La vetllada del passat dissabte
i al Teatre Bosc
I Davant nombrosa concorrència va
) celebrar se el passat dissabte l'anuncia¬
da vetllada de boxa al Teatre Bosc.
i El combat «clou» de la nit anava a
càrrec de Trinxer i Sablons al que gua¬
nyà el mataroní netament per punts,
. havent aconseguit aquest en la segona
I represa tenir completament «tocat» al
I negre, no sabent aprofitar una bona
I ocasió de guanyar per fora de combat,
j Trinxer es mostrà agressiu durant tot ei
combat degut potser a la poca combati-
I vitat del negre que no podia fer gaire
I més del que va fer. Una part de públic
: va creure que Sablons podia fer molt
I més i en veure que aquest donava la
( cara ai mataroní es va creure que era
un «xiqué», no essent això cert segons
e'seu «menager».
I En els demés combats, Boada guanyà
I per pun's a Carazo en un combat que
veritablement crèiem que Boada gua¬
nyaria abans del límit.
I Els pesos mosques, Bou Ferrrer, ena
. delectaren amb tres represes agrada-
I bles; guanyà Bou per punts.
I E( combat Aznar, de Masnou, contra
! Martínez, va ésser ei combat que més
^ agradà al públic, essent portat amb Io¬
ta valentia per ambdós confendents;
Martínez va sofrir dos k. d a ia prime-
^^Banco Urquijo CaialAn'*
hiitlih Psiíi, U-üiiteiiBi bpital: 25180.111 Ipirtil de Cuiïn, 115-TiIíIh IMII
Dir««cloM tclcgraflc» 1 Tclcíònica: CATURgni|0 t Mngatxcn» ■ la Barcelonda-BwmIom
AGENCIES ! DELEQAC^NS a Banyoles, La Blabai, Calella, Olroaa, Manreaa,Mataró, Palamóa, Reaa, Sait Fella de Onlxola, Sltgea, Torelló, VIch I Vilaaova
1 Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de-Mar, Banyoles^ La Bisbal,Mataró i Vilanova i Geltrú -
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO":
Oeaoar/aacjd Casa Ceatral Capfíal
«Banco Urqnilo» . . . , .
«Baaco Urqollo Catalán» .
«Banco Urqaljo Vascongado»
«Banco Urqaljo de Onipúzcoa» .
«Banco del Oeste de Eapsúa»
«Banco Minero Indnstrlal de Astúrlas»
«Banco Mercantil de Tarragona»
«BaacoUrqnljo de Onipúzcoa-BIarrItz»
lee qnals tenen bon nombre deSacnraals I

















Agències a diverses localitats espanyoles.
d'Espanya 1 en lea mès importants del mó»
AGÈNCIA DE MATARÓ
Carrar da Franoeao Macià, 6 - Apartat, 5 - Teliioa 8 I 808Ignal qa« Ica reatante Dapandènclaa del Bano, aqnaata Agència raalltca tota mana d'oparaclona d#Banca I Boraa, daacoapta da capona, obartnra da crédita, etc., ato.norasa<olatnw Da 9 a M l ëais a 17 Horta DtssimtM Se 9■ i
diari de mataró 3
ra i tercera represa; va gusr.yar Aznir
netament per punís.
Ruano-Romalio, dos debutants que
varen fer també un emocionant com*
bat, donant-se guanyador per punts a
Ruano, quan part dei públic va creure
que era un maíx nul.
Vilanova va guanyar netament per
punts al mataron í Llobet que debutava
en aquest combat i que no ta poder
amb Vilanova degut a la diferència de
envergadura.
En conjunt fou una bona vetllada.
Va actuar d'àrbitre en tots els com¬
bats el senyor Alfaro i de «speacker» el
boxador Barranco.
En l'interm^g d'un combat va ésser
presentat al públic el pes fort català
Monserrat.
També s'anuncià a'tra gran vetllada
pel vinent dia 26 en el mateix Teatre
Bosc, essent instal·lat el <ring> en mig
de la platea. Hi prendran part els bo-
xadors que guanyaren els combats de
abans d'ahir i a més se'n disputarà un




Josepa Arrosé i Roca
Vfdua da Joan Massià i Romeu
ha mort a l'edat de 72 anys, rebuts els Sants Sagraments
i la Benedicció Apostòlica
E. P. D.
Sos ffligits: 5!la, Maria Monís?rra'; cunyats, Jaume Massuet i Sor
Isabel del Pare Sant Francesc, religiosa c'aríssa del Convent de la Di¬
vina Providència d'aquesta ciuta'; nebots, cosins i famí ia tota, en co-
unicar a ses amista's I relacions tan trista nova, els preguen es dignin
encomanar a Déu l'ànima de! Bnat i concórrer al funeral que, en su¬
fragi de la seva ànima, es celebra'à el vinent dimecres, dia 16, a les
nou del mad, en l'església parroquial de Sant Joan i Sant Josep, actes
de caritat pels quals els quedaran moH reconeguts.
Ofici funeral a les nou i seguidament la missa del perdó.
Mataró, 14 agost 1933.
Del festival de la Penya Òratam
(Camp de l'iluro E. C.)
Resultats i equips dels partits d'ahir
Msií, a les 9'30: Caldetes (primer
equip), 5 • Penya Óratam (selecció Bj,
18.
Equip del Caldetes: Bsró (1), Rece¬
lons, Bachs (2), Comas (1) i Luesma (l).
Equip de la Penya Óratam: Canal,
Bonet, Cordon (8), Pén z i Comas (6).
A la segona part Raimí (4) supií a Pé¬
rez.
A 'es 11*15: S. Iris (primer equip), 14-
Penya Ó atam (selecció A), 36.
Equip de la S. Iris: Maestu^Bonamu-
sa. Nogueres (4), Xiviüé (6 i Serra (3).
Als deu minuts de la segona part Bat¬
lle (1) substituí a Bonamusa.
Equip de la Penya Óratam: Pla, Ca¬
nal. Raimí (6), Costa (9) i Duch (11). A
la segona part suplí Bonet a Canal i
Cordon (10) a Raimí.
Futbol
Camp de l'iluro E. C.
Badalona, 2 - lluro, 1
D aquest partit d'ahir isrda ja en di¬
rem quelcom demà ptssrf.
T I C 1 E S
la conferència fou ajornada per un al¬
tre dia.
Alguns rabassaires d'aquesta Comar¬




La conferència del líder de's rabas- »
saires, el diputat del Parlament català
En Joan Riera, que havia de celebrar-
se ahir al Cinema Modern, no fou pos¬
sible celebrar-la per no haver pogut
venir el conferenciant.
Abens de l'hora de comerçcr jt es
deia que el senyor Riera no vir dria i j
que seria substiiuïi pel senyor Qalés. !
Aquest però tampoc va comparèixer i
cències absolutes, havent d'exhibir les
cartilles navals llurs: Pere Carbonell
Barrot, Josep Bassa L'eget, Ricard Bar-
tra Serra, Eduard R'ca Cabot, Emili
Romeu Sauleda, Llorenç Cruixant Roig,
Josep Casanovas Valladolid, Joaquim
' Cabot Palau.
I —No sé pas què li regalaré a la Ma-
I ria pel seu Sant. Té tantes coses ja...
I —Això rai, no t'hi amoïnis. Vés a La
: Cartuja de Sevilla que hi ha per tots els
I gustos i venen molt barat.
Paquita Linares amb




Fermí Qalan, 259, Mataró.
Del nostre amic Antoni Macià, hem
rebut el següent telegrams:
«5011 Perpignan 488 15 14 09 10.—
Mataronenses excursión «Viaenllà» os
tramiten salutación desde Perpignan.
Excursión sigue bien.—Macià.»
Per la Subdelegació de Pesca (Co¬
mandància d'iquest Tros Marílim) s'in-
teressa la presentació dels següents in¬
dividus, els domicilis dels quals s'Ig¬
noren, per tal de Iliurar-los-hi llurs ili-
Demà serà inaugurada en la sila Mo¬
bles Domènech, de la Rambla de Men-
dizàbai, una exposició de dibuixos-
retrats trets dei natural i fets al carbó
i per l'artista En Joán Finet.
ObserviittriMete«r«lósle de lee
Ceeelee Piee de Mataró (Sta. Aaaa)
Observacions del dia 14 d'agost de 1D33
Bores d'observació: 8 matf - 4 farda
I Altara llegida: 761 3—760 2
t 30'— 30 8
I Alt. redalda: 756 9 -756 8
j Termòmetre seet 28 3 - 28'
» humin 23 8—25*7
! Bamitat relativa 65—83
i Tensió: 18 97- 23'15
i üA. s ! 5®''"•""■•lombrr 31'
Ombra: 25 4
Felecte 24'3
i Direcció: SE-S-SE E
Velocitat segonst 2 6-19
488
174
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5.000.000 de Ptes. disponib'es ^ ANYS CREDIT SOCIETAT DE CRÉDIT I OBRES
per a l'ampliació, reparició o confortament
dels vostres immobles
Banys, Cuines, Calefacció, Llum i
Aigua, Desguassos, W. C., Decoració,
Pintura, Estucats, Enrajolats, Obres





El propietari pot escollir els industrials
que estimi convenients
Joaquim Vllardebó - Llargués
FERMÍ GALAN, 306
Hores de Despatx: de 7 a 9 del vespre
feies de darrersà tiora
Informació de l'Agència Fabra per conlerèncle» lelefènlque*
Barceiona
^ tarda
i na reunió dels prohoms de l'Es¬
querra a la Generalitat
Aquest ma'í s'han reunit al Palau de
la Oeneralitat els senyors Companys,
Gassol, Dencàs, Pi i Sunyer i Aiguader.
La reunió ha estat molt llarga, i havent
acabat no han vo!gui donar cap refe- .
rència de la reunió. :
Solament el senyor Companys ha dit j
que havien parlat dels accidents d'au- |
tomòbll d'ahir i de la crida que ha estat
feta altra vegada a!s diputats catalans a ;
ics Corts Espanyoles per assistir a les i
votacions de quòrum que han d'haver-
hi aquesta setmana.
Notes del Govern civil. - Visites. -
La vaga del ram de construcció
El Governíidor, senyor Amelila, ha
rebut ia visita del Fiscal de la Repúbli¬
ca, senyor Anguera de Sojo, cl qual
s'ha acomiadat del senyor Ametlla
abans de començar l'estiueig.
També ha rebut la visiía del conegut
comunista senyor Nin.
Ei governador, quan ha rebut els pe¬
riodistes, els ha dit que es felicitava de
ia reacció ciutadana, ia qual ha fet que
poguessin ésser detinguts individus dels
últims atracaments.
En preguntar-li els periodistes sí ha¬
via quedat deSnitivament solucionada
la vaga del ram de construcció, el se¬
nyor AmeiUa ha dit que solament falta¬
va signar Ifs bases acordades, les quals
quedaran signades avui mateix i el di¬
mecres es treballarà normalment.
La solució de la vaga
del ram de construcció
Malgrat haver acordat els obrers en
la reunió celebrada ahir matí tornar at
treball, avui I atur ha tingut encara la
mateixa ex ensió que els dies passats;
s'han vist, però, molts carros que trans¬
portaven materials per les obres, els
quals no htn estat molestáis per ningú.
Hom no té noíícia de cap altre inci¬
dent que el tiroteig de que ha estat ob¬
jecte una parella de guàrdies que cus¬
todiava les obres d'una casa en cons¬
trucció del carrer Alt de Sant P.re, sen¬
se que sofrissin cap mal.
Una mort misteriosa
A les vuit d'aquest matí, en un dels
pisos de la casa número S3 del carrer
de Miquel ha estat trobada morta d'un
tret de pistola Carme Alarcón Gonzá¬
lez, de 17 anys d'edat, la qual feia vida
marital amb Antoni Gallego, de 25
anys, infermer de l'Hosp'tal Clínic.
Antoni Gallego ha declarat davant
del jutge que ella mateixa s'havia dis-
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parat el tret, i qae ell en veure-la caure
ferida l'havia posat damunt del llit.
Com que les declaracions de l'amant
no eren del tot clares, ja que hi caigut
en algunes contradiccions, el jutge ha
ordenat que quedés detingut fins que
l'autòpsia aclareixi si es tracta d'un crim
o d'un suïcidi.
A la Riera el passat dissabte va ex¬
traviar se un sobre que contenia foto¬
grafies, en el trajecte de la Casa Con¬
sistorial al Cafè de l'Ateneu.




Normalitat. - La situació a Sevilla
La reacció ciutadana a Barcelo¬
na. - Tornada del ministre de
Governació
El subsecretari de Governació ha dit
ats periodistes que les no'ícles que ar¬
ribaven d'arreu d'Espanya no portaven
res de nou.
A Sevilla en cl port han treballat avui
492 obrers, 42 pertanyents al sindicat,
en la descàrrega de sis vapors i un ve¬
ler. S'han presentat méj obrers, els
quals demanaven treball, però no ha-
estat possible donar-los hi.
El senyor Espià estava molt satisfet
de la reacció ciutadana del poble de
Barcelona, que ha fet possible la deten¬
ció dels atracadors de l'Or del Rhin i
la de f'atrscador d'un cobrador, feta
ahir a Sans.
El senyor Espià, per últim, ha dii
que el ministre de Governació demà
arribaria a Madrid.
Mort del Dr. Recasens
Hi mort d'un càncer l'eminent metge
català, ex-degà de la Facultat de Medi¬
cina de Madrid, Dr. Recasens.
La calor
Després d'uns dies seguits de ca'or
tropical, avui la temperatura s'ha re¬
frescat relativament.
Els agricultors gallecs
Les societats d'agricultors gallecs
van celebrar ahir diferents actes, alguns
de molta importància.
En tots ells va ésser estudiat el pro¬
blema dels Foros i el tractat comercial
amb l'Uruguai; referent aquesta qües¬
tió va ésser acordat oposar-se per tots
els mitjans a l'aprovació d'aquest trac¬
tat que consideren ruïnós per la rama¬
deria gallega.
J. Oriol Toñí Bordalba
Sant Antoni, 40—Telèfon 98
Despatx de 9 a 1 i de 3 a7
Operacions de Borsa i Girs
Agent per Mataró i Comarca de Is




El triomf de la democràcia
cubana
El missatge del President interí
LA HAVANA, 14.—A la nit del dis¬
sabte al diumenge, el senyor Céspedes
s'encarregà de les funcions de Presi¬
dent interí de la República. En ei mis¬
satge dirigit al poble es diu:
«Assumeixo les funcions de cap de
la nació, per la voluntat de tots aquells
que desitgin la justícia i la pau i que
porta l'amor a la pàtria. Assumeixo
aquestes funcions perquè és el meu
deure prestar ajuda de la manera més
eficaç a la lasca que consisteix a salvar
el país en perit!.»
El nomenament del senyor Céspedes,
que era l'amba;xador de Cuba a Was¬
hing on, ht estat unànimement aprova'.
El nou President provisional havia
pres part important en la guerra de la
Independència i en la primera etapa
del govern Machado fou minis're de
Negocis Estrangers. Ai perllongar-se
el mandat de Machado sense la consul¬
ta al poble, es separà d'ell.
L'exdictador
arriba a les Illes Bahamas
NASSAU (Illes Bíhamas), 14, — La
Associated Press anuncia que Machado
i quatre dels seus companys han arri¬
bat a Nassau, essent rebuts pels repre¬
sentants oficials del govern de la illa. I
Machado i e's seus companys passa¬
ren la nit a Nicho'siown, a bord de
l'avió. L'ex President digué que no sen¬
tia cap temor per la sort dels seus fa¬
miliars que havien quedat en la seva
casa de camp, prop de La Havana.
Adrogneria de Calella
es traspassa
Establiment d'Adrogueria a Calella,
fundat a l'any 1738. situat al millor llcc
de la ciutat, lloguer barat, es traspassa,
per defunció del propietari, per 11.000
pessetes, gèneres inclosos. Escriure a
Lluís Soler, carrer Iglesia, 45, Calella.




Un aparato barato, luminoso,
seguro y de fácil manejo: el
"Kodak" Six-20
Nosotros podemos suministrar a Ud. esta
maravilla de precisión y sencillez. Es cómo¬
do, ligero, elegante y de enfoque automático.
yisilenos y le mostraremos los diferentes




d'un navili canadenc, encara que sense
dir per res per segur i que tal vegada
s'es'abliria definitivament a Nassau.
Machado i els seus companys a reque¬
riments de la policia local entregaren
els seus revòlvers.
Com sigui que no portava altre vestit
que el del viatge. Machado encarregà a
un sastre que n'hi confeccionés alguns i
més tard anuncià que rebria als perio¬
distes.
La situació a La Havana
LA HAVANA, 14.-Les tropes re¬
corren els carrers per a mantenir l'or¬
dre.
Ur. grup que es suposa d'antics ele¬
ments de! partit de la porra, creuà
nombrosos dispars contra la forç» que
repei'.í l'agressió, resultant dos ferits.
Els demés fugiren.
Molts dels partidaris de Machado
s'hm amagat i es suposa que intenta¬
ran per ío s els medis fugir de la íHa,
per temor a les represàlies del poble.
Se sap que s'han comès nombrosos
actes de venjarça personal i que ha es¬
tat saquejada la casa de l'ex-secretari
del Tresor així com una perruqueria
aris òcrata de La Havana que havia es¬
tat molt afavorida per la dictadura
de Machado.
La revolució andorrana. - Reunió de
l'Assemblea Nacional.
PERPIGNAN, 14.—El poble andorrà
s'ha reunit en Assemblea Nacional, que
havia estat convocada pel Consell ge¬
neral, i a la que hi han assistit totes les
autoritats.
Després d'una amplia discussió fou
adoptada una Ordre del dia, en la que
es declara il·legal la sentència del Tri¬
bunal que dissolgué el Consell i la Co¬
missió provisional de Govern.
A més es fa constar que tot andorrà
que s'oposi a les legítimes aspiracions
del poble, serà considerat traïdor a la
pàtria.
L'Alemanya d'Hitler. - Súbdit fran¬
cès insultat
BERLIN, 14,—Un francès que passa¬
va per un dels barris populars d'aques¬
ta capital, es trobà amb una secció de
milicians nacionalistes que portava una
bandera. El francès portava el sombre¬
ro a la mà i no aixecà el braç per a sa¬
ludar a dita bandera, essent insultat per
la multitud.
Una parada de 10.000 camises
negres
BERLIN, 14.— La desfilada dels
lO.OOO membres de les tropes de «pro¬
tecció hitleriana» ha tingut un caràcter
militar. A les cinc de la matinada i al
Tramitació d'assumptes de contribucions Industrial, Territorial i d'Utilitats;
Patent Nacional i de Transports — Drets reals — Timbre — Llicències
d'arma — Quotes militars — Retorns de quantitats dipositades, o pagades
indegudament — Retir Obrer — Certificats de Penals i Bitllets d'identitat
per a Viatjants.
Joaquim Casals i Camps
Assumptes Administratius
Llauder, 7 — Oficines — Barcelona
(Davant l'edifici de Borsa)
De 9 a 11 i de 4 a 7 — Telèfon 14097
Representant a Madrid
toc de diana per la banda de cornetes,
les camises negres, distintiu d'aquesta
legió, han desmonta! les tendes de cam¬
pament i han format en companyies
tots els seus components carregats amb
la seva motxilla respectiva.
El recorregut de Doberi z, on esta¬
ven acampats al campament de Grune-
watd ho feren en perfecta formació mi¬
litar, essent revistats allí pel capilà
Roehm, cap d'Estat major de les sec¬
cions d'assalt. La desfilada acabà a la
una del migdia en la que sempre for¬
mals travessaren les principals avin¬
gudes de la capital berlinesa.
El triomf de Balbo
ROMA, 14.—Ahir malí se celebraren
alguns actes en els que la ciutat de Ro¬
ma tribu à el seu homena'ge al general
Balbo i als seus companys de l'esqua¬
dra transoceánica.
Foren rebuts en el Palau del Quírin-
nal pel rei i després es traslladaren a
peu fins el Coliseum on passaren per
sota de l'arc de Cons anií, honor que
no s'havia tributat a ningú des de l'any
1527.
Després, en una reunió solemne en
el Palatí, el Duce nomenà a Balbo, ma¬
riscal de l'aire.
A tots aquests actes assistiren les mi¬
lícies feixistes formades i milers de per¬
sones que demostraren el seu entusias¬
me per la proesa dels intrèpids avia¬
dors.
ii. Vallmajor Calvé
Corredor oficial de Comerç
Molas, IS-Mataró-Telèfon 264
Hores de destmtx: De 10 a I de 4 a?
Dissabtes, de 10 a 1
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, giro»
préstecs amb garanties d'efectes. Llegl-
timació!de contractes mercantils, et^
Secció financiera
Cotltaacioas de Barcelona del dia d'avat
facilitades pel corredor de Comerç dc
aquesta plaça, M. Vallmajor—Moles, It
BORSA
DIVISIS iSTRAMCIIRIi
franas Iran. ..... 46'90
Baignai or. . . . 167'1Q
Llinrai ast. , . . . 39 70
ilrsi 63'10
Franaiiaiii·i ... 23165





Eiterlor , 81 00
Amartltiabla !'/•• .... 0000
Id. !•/•. .... 9350
Card. . . 37 85
Alaeant. 37 50
Chades 389'00
Petrolis . , 5'15















no oblidi ter-nos una visita, que sempre serà
profitosa per a vostè. Poder admirar nostres
exposicions als aparadors i obtenir un gran
benefici, amb les compres que taci.
Recordi sempre nostres seccions de
Llaneria, Sedería, Teixits de cotó, Poba blan¬
ca Mocadors, Pellotgeria, Bisutería, Marro-
quineiía. Perfumeria, Guants^ Paraigües, Pisa
i cristall. Confeccions, Sastreria per a senyo¬
ra, senyor i nens. Camiseria, Confeccions,
Gèneres de punt. Sabateria, Sombreria, Ar¬
ticles per a viatge, Tapisseria, Mantes, Al¬
fombres, Matalasseria, Ornaments per al cul¬
te, Banderes, Penons, Brodats artístics. Or¬




Plaça i carrer Santa Anna




Màquines de totes mar¬










ABONAMENTS DE NETEJA I CONSERVACIÓ
Qenar.Parull Manter
Argüelles, 34 MATARÓ Telèfon 362
ÉR fi fi u
FABRICANTS: Bobineu la seda artificial i




és el salvador de nusos i pèrdues de fil I de
les tensions irregulars en el bobinatge correid
CONCESSIONARI EXCLUSIU I ¡DIPOSITARI DELS APARELLS DE BOBINATCE CIOAT
aOSBP BADIA
Unió, 76 Mataró
Preu únic: 12 ptea. un — Demaneu-ne un de prora
sense cap compromis us ei muntarem.
SI voleu vesflr bó i cicâaitf
amb poc diner, visiten la gran sastreria
"LA CIUTAT DE LONDRES"
RIERA, 18
No ns deixeu enganyar. Aquesta Casa no té cap Sucursal
Rebudes les últimes novetats de la temporada :: :f.
LA RECONSTRÜCTORA AMERICANA
Caso dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure per difícils i delicades que siguin




Lloguer de màquines de 10 a 50 ptes. al mfs
SERVEI A DOMICILI
La neteja de les màquines
d'escriure es el factor princi¬
pal pel seu bon funcionament
^ i cmservrciíS. —
l'W*
^<£^1
La cBsi que compta amb més
abonats a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar els seus
treballs amb tota cura i abso-
— Inta garantia. —
l'W.




Situat a la vessant de la muntanya del mateix
nom, prop de la carretera d'Argentona.
CUINÀ CASOLANA i PREUS ECONOMICS
6 Vàlvules
Els últims tipus. Altaveu di¬
nàmic ROLA de insuperable
puresa de so. Selectivitat ex¬
trema. Gran alcanç. Senzillesa
de maneig. Quadrant lluminós
perfecte. Formós moble de no¬
guera americana.
¡FIXI'S EN AQUEST PREU!
Ptes. 400
Reparació de tota classe de Radios. Especialitat en els aparells americans
Per a demostracions: JOSEP DOÑATE, Jorge Juan, 20
Matalasseria de Francesc Marco
Matalassos des de 20, 25 i 30 ptes. — Llana a 4'50 i 5'50 pies, qg.
Coixins de miraguà, funda blanca, a 7 ptes.
: Teles grans adamascades, a 30 ptes. :
No deixeu de visitar la CASA MARCO Palau, 22. - MATARÓ
jKotks Clariana
EXPOSICIÓ 1 VENDA DE MOBLES
: DE TOTES CLASSES I ESTILS :
Restauració de tota classe de mobles









Ampolles de 8 litres al preu únic de
2'25 PESSETES
Demaneu-la en «Colmados»
1 Tendes de Queviures
F. CANALDA
ofereix ei seu «taxi» B. 51135 el més
nou i el méa gran de Mataró (7 places).
Especial p:r a excursions. Servei dia i
nit. Preus reduïts.
Encàrrecs: Bnrri Cotom, 15 i Cafè del
Cenire.— Telèfon 251.




despatx, fitxers, fítxes, ca¬
vallets amb abecedari i amb
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4 TOMOS 4
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84 aAPâS £M colorís
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El carbó qu^^^ta'a la-^'eva cuina i calefacció, H costarà la meitat del diner preparant-Io amb el cèlebre
xígenante
Vegi gràficament la manera senzilla i pròctí
e Carbones
r el carbó, només un minut cada dia
I
In una betalla de litre pleno d'oiguo, hi poo dues cullerades de
Oxigenonle de Corbones i remeno lo botella— pA ESTAÍ
Amb lo solució preporodo mullo 1ó quilos de carbó que abons houré
posat en un cubel), fins que quedi o«n mullat. {Qüestió d'un minut!
|Quina felicitoti Més calor o la cuino, més netedat o lo ílor—
I encaro estalvio la meitat del carbó! ¡AIXO ES IDEAU
14
Aplicable a tota classe de carbons: Hulles, Antrocites, Cok, Alzina, Roure i demés vegetals
lo cosa productora gorontitza Ic seva eficacia; si vostè compra un pot i no obté el resultat, avisi immediatament per telèfon
i li adreçarà un empleat o subsanar el defecte d'aplicació.
SENYORA î Fixis be^ cast el SO Vo d'estalvi, la meitat del que gasta* actualment
Refusi enèrgicament les imitacions; si no vol tirar els diners exigeixi el producte llegítim amb el precinte de garantia
DemaniT a Drogueries, Colmados, Comestibles i Ferreteries
Si no el troba al seu provedior habitual, demanlT al concessionari:
Riera, 59 i Pujol, 1 Mà.rtí Teléf. 165 - Mataró
i li serà enviat a domicili
